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Till personalen vid Kortcentralen
och Mjölkkortkansliet.
Livsmedelsnämnden har tagit del av den skrivelse personalens
kommitté den 16 fehruari Inlämnat och får med anledning av densam-
ma delgiva Eder följande:
Nämnden "bemärker, att personalen fortfarande är villig kvar-
stå på sina platser och har Nämnden å sin sida vidtagit alla åt-
gärder för tryggandet av ett lugnt arbete på kontoren. Dock må det
beaktas, att under nu rådande förhållanden enstaka fall av störande
art icke kunna undvikas och bör personalen söka fullgöra sin plikt
mot saråhället trots de personliga obehag, som härigenom möjligen
kunde förorsakas.
Nämnden har därjämte fäst sin uppmärksamhet vid de uttalanden
av principiell art, som i skrivelsen ingå. Livsmedelsnämnden har av
Stadsfullmäktige erhållit i uppdrag att anskaffa och fördela livs
medel åt huvudstadens befolkning. Detta värv ernår Livsmedelsnämnden
fullgöra så länge möjligheter härför förefinnas. Svårigheter av
praktisk art böra övervinnas. Formella betänkligheter böra vika vid
fullgörandet av vår självklara plikt mot samhället. I denna stund
och på detta verksamhetsområde kan frågan om rätt och orätt icke prö-
vas enligt förordningar, som icke förutsatt den nu inträdda situa -
tionen. Men envar bör tydligt kunna se, vad som här är rätt och så
länge Livsmedelsnämnden endräktigt kan utföra sitt arbete för hela
samhällets välfärd, bör dess personal även kunna fullgöra de uppdrag
Nämnden lämnar densamma.
Med åberopande av det ovan sagda uppmanar Nämnden Eder att fort-
sätta Edert arbete med iakttagande av de Instruktioner, som Nämnden
utfärdar samt med sansat och lugnt uppträdande övervinna de möjligen
förekommande svårigheterna.
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